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·FRANQUEO CONCERTADO 
DIRECCID"l-REDACCION, TALLERES , Y 
AOMINISTRAC10N: 
CALLE DE LA PALMA. N.0 9 
Sábado, 16 de Marzo de 1935 
Ali>VERTENCIAS~ 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
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Dinero para las obras en la provinci& 
los frutos ~e una ln~or inceSBnte y eficaz 
""~ 
Hace unos días venimos dando tera de Ar~ampo por importe de 
.notas desde estas cofümnas de con- 1 345.000 -Cesetas con cargo a la con-
cesión de cantidades, por los distintos signación de 375.000 pesetas corres-
. departamentos ministeriales, para re- pondientes a la actual consignación 
mediar el paro obrero en nuestra de carreteras del Circuito Pirenaico y 
provincia y dar impulso a las · obras con cuya subasta quedará casi tota-
. . más urgentes e importantes de la !izada la obra trascendentalísíma de 
misma. 
Queremos hoy, con datos y cartas 
J' a la vista, dar un mayor volumen a 
las noticias .de concesiones, y así 
1 empezaremos por decir que gracias 
a !os esfuerzos y actividades de nues-
tr9 querido amigo y prestigioso 
diputado republicano independiente 
don Joaquín Mallo, el ministerfo de 
Instrucción ha concedido una subven-
ción de 1.000 pesetas para la Asocia-
.ción de Amigos de la Escuela aneja a 
la Normal del Magisterio primario de 
Huesca, y para ayuda económica de 
la Cantina Escolar, que se halla 
· .organizando. Hacía tiempo que este 
· organismo, huérfano de protección, 
había interesado del ·señor Mallo un 
poner en directa comunicación las 
· cuencas del Cinca y Ara con las del 
~egre y toda la montaña ribagorzana. 
Para muy en breve nos consta 
empezarán las obras de reforma del 
ramal de carretern que da acceso a la 
pintoresca villa de Boltaña y para las 
que han sido conseguidas 15.000 pe-
setas gracias al expediente hace dos 
años iniciado por el Ay~ntamiento 
que se hallaba entonces al frente de 
aquel Mui:iic!pie y a los esfuerzos y 
gestiones del señor Mallo que desde 
el primer momento no dejó el asunto 
de la mano. No hemos de omitir tam-
apoyo y, desde aquel momento, nues- poco la buena· parte que corresp0nde 
tro bue·~ amigo no · ha omitido medio al digno jefe de Obras Públicas de 
hasta lograr la concesión mencio· esta provincia señor Martínez de Ve-
. nada. lasco que, oportunamei:ite, informó 
Ha sido extendido ya el libramiento i ·inmejorablemente la razonada solici-
. <le · 19.400 pesetas, concedidas hace 
ya unos meses , para el trozo de tud del mencionado Ayuntamiento. 
carretera de Graus a Treínps, y otro De otras obras y de otras SU t>Ven 
de 58.200 pesetas para que puedan ciones podríamos hablar, pero no 
empezar enseguida, en ·rem'edio del que.remos que una indiscreción o una 
paro obre.ro, las obras del camino de precipita\:ión puedan justificar en lo 
'Bellestar, que ha cons.tituído un éxito más mínimo las activas y eficaces 
' versonalísimo para el incansable re· 
. presentan te señor Mallo. gestiones realizadas por el in cansa. 
· Los libramientos referentes a las 1 ble diputado republicano. 
~orrcesiO--rres~.6%'70 ~et-as eG 
. destino a las obras de alcantarillado 
en Barbastro, 14.575'47 pesetas p·era 
nuac.HtHlll HlllSHHIHHIHHI lllHUIUllHlllHalHIUI ..... 
JOSE CASAUS 
Abogado 
Lanuza, 15y17-1.º . Tel. 161 
Cocina económica ACTUALIDADES 
Pepinillos en vinagre 
Entre los chinos es vulgarísima esta 
frase: a Qiden se da más importancia 
m~nos importante es» . 
Comentarios sin importancia 
Por aquí, también lo sabíamos. Y 
lo observábamos. 
.......... 
.;:,i _quieres hacer fortuna, no pierdas 
el tiempo . 
Si quieres no perder el tiempo, no 
discutas jamás. 
Si no quieres discutir jamás, no 
haK:J.S caso de lo que oigas. 
También estos cof!sejos '[iarecen .chi-
nos, pero si no lo son merecen serlo. 
De ellos sacamos la consecuencía de 
que los españoles no podemos ser ricos. 
Porque, mientras no se demuestre lo 
contrario, todos los españoles somos 
sempiternos discutidores y todo lo 
arreglamos c<m las más sostenidQs y 
encarni{adas discusiones; todo, menos 
la. pérdida de tiempo. 
............. 
¡Cómo cambian los tiempos! Fíjaros 
Parece que se observa gran oleaje 
en el mar proceloso de la política na-
cional. El discurso de Gil Robles en 
Zaragoza, abundante en el destapa-
miento de prisas e impaciencias conte-
nidas, ha levantado verdadera y recia 
tempestad de sabrosos comentarios en 
los centros políticos e informativos. 
No es par.i menos. La demagogia de-
rechista de las elecciones legislativas 
de i933-con colchones y mantas de 
abrigo; de mucho abrigo-quier,e en-
trar, si_n perd¿r más tiempo, por el 
boquete abierto que les han · dejado 
quienes ahora se duelen de haber sa-
cado, con detrimento de sus tentáculos 
históricos, las ca~tañas del fuego. No 
nos sorprenden ni esas prisas ni esas 
impaciencias. Todo ello es cuestión de 
táctica jesuítica y de estrategia ..i lo 
siglo XIV o algo más atrás. 
Lo que sí sorprende es la actitud 
en algunos que hace un par de años . d 1 monopoli{aban la patente de autenti- p~siva e os que mur fronto apqrece-
'd d d t · _, d d . .d d ran en el papel de victimas y de arre-
c1 a . e aus erz<.ia y e zntegrz a 'd - d · 
b
. t bl . S . penti os engana os . · 
ra zos.1men e repu zcana. egurzdad j ., 
tengo de que no los conocéis. No hay Lo que. si s.orpren~e es q.ue ~ª!ª 
manera de distinguirlos ... de un gui- personas que tienen o;os y se empeni.in 
ñapa. en no tenerlos o en no ver c.on ellos . 
-··- .Claro que de estas . cosas y de ciert'as 
Un síntoma: Hace poco más de un actitudes estamos todos al cabo 4e la 
año, las «cfúzrlatanerias» ·de . un tal calle. Aun cuando esos «cegueras» se 
García Sanchi{, congelaban a l.os hallen al eabo de su callejón ... sin 
adestacadosD cavernas y beatas de la salida. 
en~rando. Una participación «no ambi-
ciosa> en el Gobierno, sin destacar 
demasiado las ansiadas preponderan-
cias 'y luego, pasada la sorpresa de los 
e sorprendidos•, el golpe a fondo, el 
coda,z_o -inicial y el empujón defini-
tivo ... 
El discurso de Zarago{a ha sido el 
coda,zo. El incidente parlamentado 
entre un diputado de la Ceda y Ma-
rraco, la iniciáción del empujón. Y, 
todo esto, ilustrado con un mar picado 
) 'un oleaje grueso y amena{ador 
f~rmado por el. solo anuncio de la 
discusión de la ley de Alcoholes, alijo 
de armas, ley de Prensa, ley Electo-
ral, penas de muerte, etc'., etc. . 
Esto que decimos nosotros, esto que 
vemos desde aquí, lo dicen y lo ven 
en toda la Prensa de España y en no 
poca del extranjero. Y diríamos mucho 
más, pero ... ya lo diremos. 
~onterríos. 
.Vida d·e relación 
Llegó de Zaragoza la bellísima y 
gentil señorita Clarita López. 
1
....:..:. Después de pasar· unos días entre 
. nosotros, regresó a su casa de Bar-
• celona el simpátiéo joven oscense 
Angel Miguel Garcfa. 
-----IDAIH.WDmmndUd ........... llrii&idWwW 
Este número ha sido 
vi~ado por la censura · 
acera· de enfrente. Hace unos - meses Se ha.dicho una y mil veces. ·se ha 
que esas «parlanchinadas» son un mal. repetido hasta la sacieda'd que la ·Ceda, 
negocio para las empresas. No se vende sin desenmascarar sus intenciones, sin 
una butaca . Y si no que lo digan en salt.,ir airosamente del alambre; sin 
Zarr.:igoza. dar enteramenteJ2i .cara y el ·pecho por mientos, fijaros bien quién vota, que 
¡Las ridiculeces y las cursilerías el régimen republicano, ~uscaría la con ella habremos conseguido saber 
tie.nexi tmn fúéu su época! .., 3or tun í dad, _!U~ o por t~n id:-::a_d-:-, ~:-:--:::-i-.w.u~~,.J.U.W....l.J,/.J"-l<c~a.wasa!:!.!LL.!5e.oisud~efi..Y~..lé.\J'--- --__. 
--' -.:._ ;¡ -··-· • · - '. apode,-m·se d~eJ Poder Y ~hacer ente,·a- nuestros humi\dísimos hogares fa\te 
Hace unos dzas se ffl:r!J'U:rrrn:t'cño ere "1~ suya la góbernación del país. el pan para nuestros hijós». - : 
colchones, nrantas, máquinas de coser Ni en un ápice se ha ! apartado de las ¿Se . quie_re mayor desenfado por 
y pr.endds de vestir ... gratis. sinuosidades de su {_i'g{_agueante tra- parte de fos que dicen que vienen a 
No falla. L as elecciones están en yectm ia. Una apariencia de desinte- impulsos de la opinión de campesinos 
1 puerta . ¡ resada colavoración primero, para ir y labriegos? ¿Se quiere mayor des-
. -0qras de r~paración en la travesía de 
la carretera de Zaragoza a Francia, 
a su paso por Ayerbe, y las 18.100 
pesetas con destino ~ obras de ca· 
mino de acceso a las huertas, en Be-
nab~rre, han sido ya ordenados con Desaprensión y algo más •••. ~. 
cargo al crédito concedido por la 
Junta i:iacional del Paro Obrero . 
También sabemos que para muy 
en breve saldrá la subasta d~I i:>rimer 
tramo del segundo trozo de la 'carre-
CAMPESINOS, COLONO.S, ARRENDATA-
RIOS: VOTAD A LAS DERECHAS. 
apren¡sión por parte de los que des-
pués 'de llamarse a agrarios» dan sus 
voios contra los in.tereses de los más 
legítimos y genuinos representantes 
de.I agro? ¿Servirá esto para conven-
cer a quienes, en aquellas famosas 
elecciones legislativas que dieron la 
representacióIJ provihcial a estos ele-
mentos, seguían pegados como lapas 
V•HllHIHlllllllllllUlllllllllllllHlllllllllllllllllllUllllllU 
Izquierda Republicana 
Cic~o d~ conferencias 
Hoy s á b ad o, d í a 1 6' d e 1 
corriente, dará una conferencia nues-
tro correligionario don José María 
Gamonal, abogado y registrador de 
la Propiedad de Eiea de los Caballe-
ros, sobre el tema titulado «La de-
fei:isa de la Constitución». 
A.sainblea provincial 
Existe un gran entusiasmo por este 
interesante comicio. Son numerosos 
los pueblos que han anunciado su 
asistencia afanosos de llevar a cabo la 
organiz 1ción Je sus agrupaciones lo-
cales y de la propaganda del .partido, 
para salir al frentr. de la campaña que 
contra nuestros hombres representa-
tivos~ ideario están desplegando las 
derechas reaccionarias. · 
A nuestra A3amblea asistirá el co 
rrel igionario .\1ariano Joven, en tusiasta 
militante que con gran desinterés se 
ha prestado a intervenir en la memo-
rable jornada del día 17. 
La sesión empezará a las or.ice de 
la mañana, con arreglo al siguiente 
orden del día: 
r.0 Presen tación de las Comisio -
nes de los pueblos de la provincia. 
2.º Nombramiento de Comité pro-
vincial. 
3.0 i>ug_erencias, proyectos e ini-
ciativas para organizar la propaganqa 
. por la provincia. 
4.º Ruegos y preguntas. 
La Junta organizadora ruega a Jos 
correligionarios y simpatizantes sin 
organi?ar de l~ provinc~a . ~an~en ~u 
repre.septa.ción. · 
Los que se llainan sarcásticam.ente diputados agrarios,, Vidal, Romero y Moncasi, han -votado 
la ley de Arrendamientos,. que es tanto com.o votar -vuestra ,ruina 
1 
a las ramas de la higuera? 
Si todos los días nos dedicásemos 
¡ d espigar en el campo informativo de 
· los estirados diputa.dos de· la A . A. 
A. A. en nuestra provincia, a buen 
seguro qu~ necesitábamos más espa-
cio y más columnas que las emplea-
das por los diarios de derechas pa ra 
sLs fantasmagóricos relatos de los 
sucesos de Asturias y sus risi bles 
acusaciones contra los hombres más 
destacados, por su honradez y por su 
austeridad, ~n el campo republic;ano. 
En el destemplado «órgano & de la 
A . A. A. A. correspondiente al día de 
ayer, sin ir más lejos, leemos en un 
jugoso artículo del jovencito señor 
"" Moncasi, algo que, en estos momea 
tos y en estas circunstancias, no tiene 
el menor desperdicio, pues pone de 
relieve muchas cosas. Entre esas 
cosas la desaprensión, el desenfado 
o lo que nuestros lectores quieran, de 
unos señores que, haciéndose el 
«manguán», creen que el pueblo no 
se entera de nada y que todo el país 
con tinúa, como en tiempos de Mari-
castaña, chupándose el dedo, comul· 
gando con ruedas de molino o ses-
teando en lo más alto de la higuera:-
¡Qué equivocados están! Pero en fin, 
allá ellos y veamos la muestra que el 
propio señor Moricasi nos ofrece. 
Comentando (?) dicho joven dipu-
tado el discurso del jefe de la Ceda 
en Zaragoza dice, e~tre otras cosas 
muy sabrosas, que apremiantemente 
. fué pedida la integridad detLPoder 
para las derechas· y que éstas-las 
' derechas-llegan a él-al Poder, claro 
~s,que no está claro-•por im:posición 
de la opinión, de· esa opinión integra· 
da por campesinos y labriegos que, 
con su rudo trabajo y silenciosa abne-
gación, son lo~ que hacen a España 
grande». 
Después de ese parrafito, tan mono 
y tan redondito; da la casualidod de 
que en el Parlamento se ha puesto a 
votación la Ley sobre Arrendamien-
tos rúsrioos, esa Ley-que necesita 
reforma antes de ser Ley-yque cons-
tituye un sangriento e irreparable 
atentado contra el labrador modesto, 
contra el colono, contra el campesi-
no, contra el humilde labriego, contra 
el estado llano ~d~I campo, contra 
quienes, pegados siempre a lá tierra. 
sudando para regar con ese sudor de 
' su frente !a tierra que no es suya, 
merecen otro trato, o tra considera-
ción y otras leyes más l)umanas, más 
comprensivas y muy distintas de lo 
que esa Ley votada por el diputado 
señor Moncasi y por sus compañeros 
en la representación provincial. Vota-
da por esos señores que, haciendo 
comulgar al pueblo con ruedas de 
molino, se presentaron como candi-
datos AGRAR-IOS en aquellas famo-
sas elecciones del colchón y de otros 
medios de «c<:>nquista» con cuyas 
•sinceridadesn consiguieron hacer 
votar a los memos que aun siguen 
chupándose el. dedo y lograron que 
no votaran los incautos a ·quienes 
engañaron los que en vez del dedo 
se dedicaron .a chupar otras cosas. 
Precisamente ayer mismo apareció 
en'Ios periódicos oscenses, un valien-
te éomimicado de la Agrupación de 
colonos de Huesca sobre la ley de De desear es que el pueblo, ese 
Arrendamientos rústicos, Y de aquel pueblo de modestos labradóres, de 
comunicado son los párrafos que colonos, campesinos de todas clases 
literalmente transcribimos Y brinda- y humildes labriegos, cuantos para 
mos a los flamantes diputados .AGRA- comer tienen que sudar sobre la tierra 
RIOS (¿ ... ?) de la «agraria~ política que no es suya, se den cuenta de 
del A . A. A . A. que han votado con- quiénes son esos AGRARIOS y del 
tra los intereses de sus representa- caso que a sus votos y a su represen-
dos, la ya famosa ley. tación han dado los señoritos ricos 
«Esta entidad considera la nueva de Ja A. A. A. A. Y comparen el pro· 
ley de Arrendamientos como una ceder de esos diputados con el del 
constante amenaza para los intereses dignísimo diputado republicano, pai-
de los arrendatarios españoles, su- sano nuestro ·y hombre salido de la 
mergiéndoles en el abismo a que tan- , cantera de abajo, don Joaquín Méi!llo, 
tos años han estado sujetos sobre- que se abstuvo de tomar parte, con 
llevando las exigencias de los propie- todos los diputados de izquieda e in· 
tarios, siendo tanto peor los artículos dependientes, en la mencionada vo-
adicionales que con ellos se mata lo tación. Ahí está bien patente la actitud 
poco que ha sobrevivido sobre el de unos y de otro cuando de los inte-
papel del proyecto del ministro por reses del pueblo .Y de sus representa-
cmmto a una ley de 70 artículos n0 dos se trata. 
da al arrendatario Ó colono más que 
Jo que pueda agarrar por medio del 
Código civil. 
¿Para _ qué tantós artículos si no 
han de dar ningún provecho a los 
resignados colonos crarrendatarios? 
Esta entidad, respetuosa pero enér-
gicamente, protestará si dicha ley se 
aprueba como está planteada, pues 
el10 supondría, después de tantas y 
tantas vueltas, un atropello con todas 
las agravantes para los desgraciados 
arrendatarios que, tras de llevar el 
peso mayor de la Nación, por todos 
los conceptos de la vida, se (lUiere 
que se mueran de hambre aun que-
riendo trabajar dfa y noche. 
Agricultores oscenses: si se aprue--
1 ba esta cacareada ley de Arrenda-
Dirán, claro es, que se deben a la 
disciplina, a la organización y a otras 
monsergas por este estilo... Pero el 
pueblo de colonos y de campesinos y 
labriegos sabrá contestarles que por 
encima de todo eso está la disciplina 
que a los representados se debe, el 
acatamiento que a sus electores y a 
sus intereses deben en toda cuestión 
y momento, _y, si así no lo .entienden, 
si por encima de los intereses del 
p~ís están -los del partido, que se 
queden coa el partiá() y que devuel-
van al· pueblo ~u representación re-
nunciando a sus actas de diputados, 
ác!as . que deben al pueblo !Y no al 
partjdQ.: · 
-·. ¿Goá'·que AGRARIOS;eh? '¡Estáis 
frescÓsl 
~á&lua 2 EL PUEBLO 
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Diputación Provincial Riegos del Alto Aragón 
La Comisión Gestora, en sesión ce-
lebrada el- día 9 de Marzo corriente, 
acordó la celebración de la subasta en 
El riego· de Monegrt>s J el Pantano de· Mediano 
pública licitación y por pliegos cerra- ( C o x TI x u A e r ó T) 1 ríos, recibirá las aguas del Gállego se-
dos de las obras, según proyecto primer plano para su resolución. Pero gúu. se ha ,expresa.do, por medio del 
aprobado, del camino vecinal de es preciso no perder tiempo. Probable- ¡ Canal de derivación del Gá llego; y la s 
Santa María de la Peña a la carretera mente _de _nuestra actividad en las ges- del río Cinca, recogidas en el Panta no de 
de Ziiragoza a Fr~ncia ~ El precio ti~o tiones dep¡,nda el éxito. AdnlB;nte, con Mediano (en ejecución), por medio del 
de esta subasta es de 5.528'33 pesetas. tesón y en-ergía de aragones_es. Y ¡ Canal del Cinca destinado a es ta con-
Los licitadores podrán presenta1• ducción, después de logrado otro de sus 
Antecedentes del probl~ma fines propo · 1 • 1 s 80 000 por sí o por persóna con poder bas- · • rcionar e nego a 'l. • 
posibilidades hect.ireas de la comarca de su reco 
tante, en este último caso bastanteado rrido. 
1 t · d ) D' t · · ¡ Dijeron los autores del proyecto de 
por e secre ario e a tpu amon, os Riegos del Alto Aragón: Afirmaron Y afil'man los autores del 
pliegos de proposición y consignarán ,.] 1 pr.ovecto, que las OJ.~0 .000 hect a· reas que · a) Que el objeto ue mismo era propor- , --
tar con sólo sus aguas para rega r Mone-
gros, a vesar de que el canal que sale 
del mismo recibe este nombre por cons-
tituir el riego de la coma rca monegrina 
la máxima as¡:iiración del proyecto. 
Siempre los técnicos contaron con la 
necesidad de aportar ~Pantano de la 
Sotonera las aguas de · t ro río para 
aquel objeto esencialisim . 
Soluciones previstas para su-
plir el de:fici.ente caudal del río 
Gállego previamente como fianza provisiona1 cionarlo a 300.000 hectáreas de terrenos constituyen la zona propia del Ca.na! de 
la cantidad de pesetas 2 76'41 en la pertenecientes a las comarcas de-Sobrar- Monegros, no podrían regarse con sólo 1 Primitiv:i.mente ~e pensó, como queda 
Caja general de Depósitos 0 en la be, Somontano y Mori'egros, de las pro- las aguas del Gállego (que tiem; aprove- dicho, en llevar a la Sotonera las aguas 
provincial y el rematante depositará vincias de zaragoia y Huesca, mediante chables unos mil millones de metros del río Cinca, mediante el canal de esta 
la fianza definitiva de pesetas 552'83, Ja utilización de las aguas de los ríos cúbicos), aun complementadas con las . denominación y el Pantano de Mediano. 
que le será devuelta a la terminación Cinca y Gállego y de sus afluentes So- del Sotón, Y por esto hay que recurrir a La zona regable toda, con -admirable 
del cont.l.'ato previa justificación co- tón, Astón y Guatizalema. las 'ilel Cinca, donde existen sobrantes unanimidad, -t iene hoy aquel mismo 
rrespondiente. b) Que al . tiempo de su estudia, era (unos 1.500 millones de metros cúbicos), parecer que avalora el juicio de a yer 
b l l d 
. . t d E utilizando para f?U reunióJ.'..l y conducción y el J'uicio de· hoy de t«ilrlos los técn1· _ La su asta se verificará a los veinte e p an e riegos mas vas o e uropa. 
d
• e) Que su zona de riego es tres veces el Pantano de Mediano y el Canal del cos conocedoras a fondo de es_te plan de 
ias justos de publiéado este an·uncio Cinca que, de todos modos, habría que riegos. 
en el «Boletín Oficial», Se entenderán sup!'rior a la del Canal de Aragón y c~nstruir. -
d ' h·tb'J . Cataluña, cinco veces mayor quj'l la del Ia3 a les. El proyecto fué confrontado cuidado-· de Urge], y equivalente a. una faja de 
Se celebrará a las doce de dicho terreno . de dos kilómetros de ancho, a samente, fué informado fa vorablt-1mente 
dfa en el Palacio provincial con la pre- lo largo del. forrocar.ril que enlaza Port- por toda cl~se de organismos oficiales y, 
sidencia deJ de la Corporación o quien Bou con Huelva pasando por .Barcelona _ como resultó ser conveniente y necesa-
delegue,., con asistencia de un di pu- y Madrid. río Y viable técnica y económicamente, 
t'ldo y con las formalidades debidas y d) Que aumentaría la superficie rega- se aprobó Y mandó ejecutar por Ley. 
establecidas en el Reglamento de 2 de ble €1.e España en un 25 por 100. Todo estó es incuestionable. Han pasa-
Julio de 1924. e) . Que el tamaño del Proyecto Il') . do los años y cuando para desacreditar 
lo y anulario se ha dicho de él que se 
L · · ¡ · era arbitrario, sino una ~onsecuencia as propos1c10nes para a misma se ·_estudió deprisa, se confrontó-a la ligera 
de las condiciones locáles en cuanto a. 
pres~'1tarán en la Secretaría de la r que se oprobó por una de esas «Cosas• 
Diputación en los días y· hOras hábi- recursos hidráUlicos y situación y . con- d l l' . fi 
diciones de los terrenos que podían e ª po itica, . han ª rmado don Félix 
· les de oficina desde el día siguiente en regarse, así como la necesidad de que el d,e los Ríos y doq t José Nicoláu, inge-
q ue aparezca inserto este an_uncio en nieros autores del° mismo, en los últimos coste por hectárea no excediera de los , 
el «Boletín Oficial> hasta las doce ho- meses, que puede y debe ejec11tarse tal y límitas razonables; pues .nientras que 
ras del día anterior hábiles en que ha el valor de los canales por hectárea re~ como fué estudiado _primeramente. y el 
d ºfi J b ingenero que lo comprobó, don José e ven carse a su asta. gable se elevará en los Riegos del Alto 
L l. · Aragón a 4'29J pesetas (eran lós cálculos Sans Soler, Y el Consejo de Obras os P iegos de condiciones, presu- Hidráulicas, no hace dos años toclavía, 
puestos, proyectos y demás antece- de entonces), en el Canal de Urgel es 1 fi de 4M y en el de Arágón y Cataluña ca i caron al repetido prnyecto d~ ge-
· Pero ~!guíen pensó-en desacuerdo 
con la zona y , como se ha visto, en pug-
na con los autores del proyecto primero "' . 
y único bien estudiado ( l:lablamos, natu-
ralmente, refiriéndonos a los estudios· 
relativos a ~iegos del Alto Aragóu)-
que debía desistirse definitivamente de 
1llevar la~ aguas del Pantano de Mediano 
·al de la Sotonera, por estimar que el 
Canal del Ci.oca, que había de unir di-
chos pan_taao~, resultaría muy costoso, 
y pensaron suplir las faltas con aguas 
del río Aragón y Canal de las Bárdenas 
que, repetimos, había de verter en Ardi-
sa, al Gállego, las que le sobrasen al 
Pantano de Yesa, para recogerla:'! en el 
de-la Sotonera y deri varlas por el Canal 
de Monegros. 
.Desde luego que las posibilidades del 
Aragón son extemias; pero. teniendo en 
cuenta la-s necesidades de los futuros dentes relativos a esta subasta, se nial concepción. &Se quiere más~ 
hallarán de manifiesto en Ja Secreta- calculaban que llegaría a unas 400 pese- regadíos.de zona tan estimable como la 
r.ía de esta Diputación todos los 'días y tas. .... .. _ de Cinco Villas, a la que juntamente 
En suma-agregaban-.:., se trata de Con posterioridad a nuestro plan de con Navarra ha de servir preferenlemen-
horas hábiles de oficina que medien ·· · utilizar los caudales de agua que puede Riegos dél Alto Aragón esbozado, se te el Pantano de Yesa, es seguro-así 
hasta el remate. d · 1 e 1 d I proporcionar el Pirineo, hoy elemento estu io e ana e as Bárdenas, que nos lo han manifestado también los 
El importe total de esta subasta será devastador de nuestros valles, germen ha·.de regar más de 13'2.000 hectáreas, técnicos-que absorberá casi todo el 
l!latisfecho al rematante en las condi- fecundo en un porvenir próximo, para_ .eJ.!.1!§1 provh1cias de Zata oza Nava- caudal di§lp9nible -y. ciue n9 queda por . 
1
_......!:., ___ __::C:::.i ::::.on=es::...;:ig~u:::.e,.:e?'n:....l:.::o~s'-'P~li""eg°'o"'s..,__,s,..e.__.i""'n""'d~ic_a._y;l'-t regar 390 ~tánas del suelo ; patrio~ rra, ~ t~liz~nd.o..Jas.ag~s de ot.m rí~~n- -tanto-seguri'tl~d~g~d'e~que. ex "§fá 
con cargo al capítulo correspondiente Se trata de una verdadera rectHlc<r<iión caucfitloso como el· Cmca, el Aragon, sobrante suficiente para garantizar el 
del Presupuesto extraordinario de Ca- geográfica que ha de trocar en un grari . embalsado en Yesa, !Qediante el pantano riego de Monegros; 
minos. oasis ubérrimo 10:3 , mezquinos secanos de , e~le nomb~e: P:"0~ cierto_ que sus Como conse_cuencia, si nadie -pone -en 
El . d d 
1 
. donde la agricultura es ahora imposible ,·obras: se llevan con mayor celeri?ad que dtida que M.onegros 80 puede regar con 
im~orte e to . os os anuncios, qae salga de la condición mísera a que las dé Riegos del Alto Aragón, sin que 
impuestos, así corno el bastapteo de la condena un clima generalmente seco, se nos alcancen _las razones. , solo las aguas del Gállego, y no es de 
poderes relacionados con esta 'subasta que sólo consiente cosechas invernales, Este canal desaguará en el río Gálle- creer que el Pantano. de Yesa pueda 
..serán de cuenta del adjudicatati~. de rendimientos harto mezquinos e inbe- go, .precisamente en punto.-superior al cubdr todas las necesidades sentidas, lo 
Anunciada esta subasta durante el guros. de la toma de agüas para el Canal de prudente y r~cional es. afirmarse en la 
.plazo de cinco días, según establece -··- Monegros, viniendo, en cierto modo,ª solución primera y definitiva, para que 
el artículo 26 del Reglamento de :l de Para conseguir estos fines, se captan incorporarse a.. !nuestro sistema de los 
Grandes Riegos del Alto Aragón que, . no quede la vida agrícola de Monegros 
Julio de 1924, no se presentó recia- las aguas det Gállego mediante la Presa 1 lb d t d 
maci6n al~una. de Ardisa y, por el Canal llamado del 
por virtud de .aquél, alcanzan una su- a a ur e unos supues os que se es-
Gállego, son conducidas al Pantano a~ perficie regable de cerca de medio millón cartan por su inseguridad, después de 
Lo que se an·uncia a los efectos de hectáreas. s~riamente e&tudiados. De ahí la actitud la Sotonera (en construcción), donde 
oportunos. empiez1t el Canal de Monegros, · cuyo Aludimos el Canal de las Bárdenas por 
Huesca, 14 de Marzo de 1935.-El objeto es proporcionar el riego a una _ lo que luego se verá. . 
presidente, J. Ferrer Gracia. zona de 9J~O.OOO hectáreas. ............. 
Modelo de proposición 
q u e deberá extenderse en papel 
timbrado del Estado de 4'50 pesetas 
y póliza provincial de dos pesetas. En 
el sobre y al presentarse con lacre o 
sin él, llevara escrito: Proposición 
para optar a la subasta de las obras 
Dicho Pantano, establecido sobre el 
río Sotón y su afluente el Astón, ade-
más de las aportaciones de estos dos 
Como queda dicho, los escasos recur-
sos del Gállego, en relación a la -ex ten· 
sión regable, nunc1:t han permitido con-
del camino vecinal d·e .... . 
Don ..... que vive en .. .. . calle de ..... 
número ..... con cédula personal que 
acompaña, manifiesta que enterado 
de las condiciones de la subasta en 
pública licitación para la construcción 
de las obras Je! camino vecinal de .. ... 
anunciada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de fecha ..... de... .. de 
1935, conformes en todas y cada una 
<ie las condiciones aprobadas; se com-
promete a tomar a su cargo las referi -
J:;s obras por el precio de ..... (aquí Ja 
proposición en esta forma: el precio 
11po en letra o con la baja ' del tanto 
por ciento que sea (también en letra). 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
Se Soll• 11•Jta una o dos habita-" ciones para despa-
cho en sitio céntrico. 
Razón en esta Adminjstración. 












Teatro Odeón fmpresa S A G E T elé:f o:no n. 0 2 
SIEMPRE- LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy sábado Gran éxito 
Estreno de la gran superproducción presentada por CIFESA e inter-
pretada por Dorothy Wilson y Richdrd Vrowell, titulada 
Sobre las nubes 
Emocionante film de aventuras de un repórter cameraman, y las 
intrigas que para filmar tiene qwe vencer, destacándose un gran 
combate de boxeo entre los campéoo~s d~ peso pluma y el raid del 
dirigible • Sa~annah • entre Groerlancia y Nuev~_ Y orck. 
Complementará el programa ta graciosa cómica titulada ala heren-
cia <le Babby ... 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
<ursiones, bodas y romerías; camiones 
;.;para transporte de muebles y bultos en 1 
Informes y avisos: Bayego-Carrue.~co, 
CoroG.Hernh~z,9~T~8~o~. ~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~ 
firme de la zona regable; que se respete 
en su integridad, el proyecto de Riegos 
del Alto Aragón tal y como quedó apro-
bado el año 1915. 
(Continuará). 
Piracés Casas 
Abogado-Procurador de los Tribunales 
Horas de despacho: 
De 10 a 1 y de 4 a 9 
Berenguer, 10, l.º Teléf. IQ7 
HUESCA j 
1 ~ 
¡ Casimiro Larrosa 
1 
Corredor de toda clase de entie-
rrvs . Se encarga desde Jos más 
altos a los más bajos precios. 
1 
Zalmedina, 3 H u e s e a 
J S (Junto al Bazar de Lorientf') 
Este número ha sido 
1 
1-~,~~::::=~ 
Emilia La pena 
~misera 
Enseñanza de Corte en blanco 
y color 
Heredia, 1 5, primero 
v"'""'"".F'f''-"J~"-A.~,~~~~.~~~~-~""J">J' ~ ' 
~ Sección financiera ~ 
CamLie del i.5 de Marzo i.933, 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 . . . . . . . • . . . 74·% · 
Exteriot· 4 por 100.. . , . . • . . . 8 ,60 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 97·00 
• 5 por 100 ,. 1917 94,25 
» 5 por 100 • 19'26 102,30 
• 5 por 100 » 1927 
sin impuestos ...... . . . .....• 102,50 
Amotble. 5 por 100 em. 199!7 
con impuestos....... . . . . . • . 93·45 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 79, 70 
4 por 100 • 19'28 94•65, 
,. 4' 50 por 100 » 1928 99'~ 
• 5 por 100 • 19'29 10~Hi0 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.. . . 97'00 
• > 5 por 100 10~'00 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 91 '00 
• • 5 por 100 98 QJO· 
• • 6 por 100 106'% 
Acciones Banco de España. . . . . 568'00· 
» Minas del Rif. . , ... , . 267'()() 
• Chades . . _ . . . . . . . • . . 363•00 
1> Petrolillos .. , ......• , 26'50 
• Campsa.. . • , .. , . • • • 127 50 
• F. C. Nor te de España 26oJlO 
» F. C. M.-Z-A .•. . ..... 197'9!5· 
• Ordinarias Azucarera 38'00 
• Etplosi vos .• .. . . . .. . 523' ÓO 
Tabacos. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 9J23·00 
Felgueras • . . . . . . ...• , . • . , 40'00 
Bonos oro .... . .. . ... . . .. . ,, ... 244'00 
Tesoros 5 por 100 ..... . . , . . ... . 100'00' 
Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 93,50 
,. ." 6 por 100 101,iÚ 
Telefónicas Preferentes ........ 109,4-0 
Telefónicas Ordina rias . . . .. .. 104'35· 
BOLSA DE BARCELONA 
Explosiv"s , .... . . . . . . .. . . . . . 
Nort~s . ..... . . .. ... . . .. . . .. . 
Chades . ........... . ... . .... . 
Alicantes .... .. .. ..... ...... . 
Rit .... ..... .. . . .. .. -. ...... . .. . 
BancÓ Hispano Colonial ...... . 
.Aguas .... . .... . . . . . ..... . 
Felguera!.l .. . ....... . . -. ... . . 
Tabacos Filipinas .. . .... . .... . 











CAMBIO DE MONEDA 





Libras. . . · 
Dólares •.. • 
Suizos. 
Belgas .. . , . . 
iFa 1 • f • • í . .- .- 61:-0i·-----
Reichsmark. . .. 2'94 
Asociación Ge.neral de De·· 
p~ndientes de Comercio de· 
ti uesca 
Anuncio 
Sé saca a cor.c urso la concesión de· 
los servicios de ambigú y guardarro-
pía para los bailes ordinarios que ce-
lebre esta Asociación en el Tea tro· 
Principali.d e esta ciudad. 
El pliego] de c ondiciones estará ex-· 
puesto en la: Conserjería de esta Aso -
ciación. Las proposiciones, q ue debe-
rán ir en sobre cerrado y lacrado, se 
admi tirán has ta el próximo domingo , . 
día 17 de los corrien tes, a las doce de· 
la mañana, en cuya hora se abr irán, 
adjudicándose provisionalmente, E l' 
acto será público. 
••••wwwaw1man1nmnnu ..... 11 ..... 1111n1U• 
o D E o N ~A.GE 
Siempre los films de primera categorla 
El i domingo: 
Una obra maestra sumamente re-
comendable , . 
EL TUNEL 
Difícil es de comprender c ómo se· 
ha podido captar, pues es real el m o-
vimiento de trenes den tro del túnel y 
Ja amplitud de deta lles de todo, ex-
plosiones de barrenos, máquinas per-




Gran estreno. Fredric March, que- . 
nos fascinó en <El hombre y el mons-
truo• , nos subyuga en un papel má& 
sensacional todavía, como protago-
nista de 
La muerte de vaeaeiones 
~ 
Una producción que será discutida ... 
Una producción que será comentada. 
Una producción que es y será admi-
rada . 







ueua ro uerra 
• •• " , .... • r • ., ~ , . ---.. . . 
.. ~~~;:~ ..... :<. . -~ . . _. . -_: --~- . ·._· .. ~- :- . . : _. .- ·. .· ~ ~ . . . . . . ~-
Pinturas en general 
EL PUEBLO 
H_ijo de Lorenzo Coll 
Maquinaria: Agrícola e Industrial 
Agente de la casa Hijo de Juan 'Juru para la venta de su 
maquinaria moderna para Panaderia!i. C"onfiterías y La-
boratorios 
I 
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe-
, sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra· 
dores, maquinaria en general para confi· 
_ terias 'J fábricas de choc~late 
PIDANSE CATALOGOS-
y PRESUPUESTOS [alle de .laragola, núm. n Teléfono tl~ 
Página 3 
AUTOMOVILES 
De Huesca a Alcalá de Gorrea 
por Al erre- Esquedas!- Lupiñén -Orti-
lla -Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De H uesca a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Huesca a las 9.15 






Un~cas de gran rendimiento_ 
Casa ·P ARAISO 
Coso G. Hernández, 8 4 
coiores, ~arnices! brochas, 1 ES q U e I a S Rf 8JHUftftftl 888 flOR · 8HH O~t(H~( 
plnceles, pinturas oleo, acua- . . · - . 
rela y past·e1 Se reciben- esq1.:1e- ,, 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
Artículos pa~a regalo 
GUSTO . Y CALIDAD 
P-E R F l:J.M-E RIA 





43 • Huesca 
LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA 
Alubias León (legítimas). . 
> Falces (finísimas). . 
Valenciana (buenas) . 
Boliches legítimos de Monzón . 
Arroz Calasparra (legítimo). 
» Bomba. . . . 
» Amonquili (extra). . 
> " (superior) 
» » (buena) . 
Garbanzos superiores •. 
D » 
» » 
» » . )) 
» . » 
Lentejas (finísimas) 
Sémola extra . 
n corriente . 
Tapioca extra. . 
Avellanas tostadas. 
Almendras > • • • 
» sin sal (Tamarite) . 
Pimiento lata grande . 
» » » 
» » pequeña. . 
» » » . • 
Leche Condensada «La Lechera» 
» » •El Niño» . 
. ' . 
Café tueste natural (el mejor café) . 
11 torrefacto superior . 
>) • > bueno • . . '. 
Tomate, lata grande . . . . 
Bacalao sin espina (caja de medio kilo) 
1 '25 ptas. kg. 
1'15 » > 
1 '00 )) D 
1'15 )) D 
1 '30 >l J) 
1 '20 » )) 
1 '00 » J> 
0'80 » » 
0'70 » » 
2'25 » » 
2'00 )) > 
1 '75 » )) 
1 '60 D )) 
1'40 11 » · 
1 '10 )) )) 
1 '35 > >> 
1'00 » » 
0'75 » > 
2'00 » » 
3'50 » » 
4'00 » « 
5'50 » " 
0'70 D » 
0'50 » )) 
0'40 » 
0'30 » » 
1 '65 lata 
1 '55 » 
12'00 ptas. kg. 
11 '00 » - > 
9'50 » » 
O'i5 lata 
1 '50 ptas. kg. 
Gran snrtldo en Vinos, Licores. Champagnes, Conservas, Embu-
tidos, Qnesos, etc. etc. Chocolates marca "La Campana de 
Baesca". con partldpadones re.galo de Lotería de Navidad. In-




Veatas exdaslvamente al contado 
(Antiguo Comercio 
de los CaeL.os) 
B:UESCA 
SERVICIO A DOMICILIO 
- 1as en la Impren-
ta de este periódi-
co, hasta la~ dos 
.de la m-adrugadá 
LEANDRO LORENZ · 
•-r •• 
i 
·Porches ·Vega Arm.iio · Teléfono Zl3 HUESCA 
LIBA~ uara ier1ey1 inmenlD 1unido. -oeide o·u la madeia 
. LIHH ·- uara· laMret inmenH rnlorido 
: un11 para ve1tidH iran novedad 
11n1~ Para [Ol[HOnn 
lAUH 6RAU fADIHIA 
f H f l -6RAU . [~Mf Rfl~ . Y _ -AlMAUtt f~ . Bf tAUA~ 
JORGE -CAJAL 
[OH ~e fianía ·aernán~ez, DÓDH. ti· Y u· Y ;iala ~e Ur11at 1 
·HU ESCA 
6ran~e1 e1i1tenlia! 'en. TEJIDO~: UHA ~e (Oft[HO y MIRA6UAUO 




Nuevo servicio de trenes a 
partir del 12 Marzo 1935 
Salidas 
6,45 de Huesca para Zaragoza 
9,25 » » » Ayer be 
10,42 » » )) Tardienta 
12,50 J) » )) Zaragoza 
13,50 » » )) Tardienta 
15,4ó » » » » 
17,20 > > » )) 
18,35 > » > Ayer be 
Llegadas 
10,10 a Huesca de Zaragoza 
10,38 )) » » Ayer be 
12 » » » Tardienta 
15,05 » )) » l) 
17 » » » » 
18,30 l> » )) » 
18,30 )) » » Zaragoza 
20,40 » > > Ayerbe 
22,10 » )) » Tardienta 
__... .................... u........_...... 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la lla-
ma de republicanismo en 
. todos los hogares y ganar 
adeptos a nuestra causa. 
AUTOBUSES 




Fábrica de Hielo 
Coso ~e fiílan. 20 Jeléf. 78 - HUf~CD 
A las ocho y media de-la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Lle a a n 
A las neve y media d~ la mañana y a 
las siete y media de la tar-de. 
Bmetes reducidos de Ida J vuelta 
ENCARGOS A D MIILIO 
/~ 
-~ •' 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO •••c•••c••M 
T~INl•TR& 6 pt. Barómetro a O.º y nivel del mar, 7ó9,0; Humedad 
, d ativa, 87 por l OO. Velocidad en 24 horas, 915é'i kiló-
m~tros Estado del cielo. despejado. TeR1pera-
tura máxima· a la sombra, 12,0 Id. mínima id. 4 O. 
ldem en f.ierra, i,1. Oscilación termométrica, ·11,0. 
AM• 24 ,, 
MIMll• •IELTI fo cat.s. 
Ef m·iércoles comenzará en la Cámara el debate sobre el alijo de armas 
Gobierno ha enviado al Supremo, par a 
la sentencia de muerte dictada c o ntra 
El que infor me, 
González Peña 
Se ha celebrado Consejo '. -e mi~is­
tros esta mañana en .Ja PtJ'Sidencia 
:;:;n::-;;~:~~:::..:::::~ i El ministro de Agricultura lee un proyecto 
,~n •as obras de- construc- modificando la le11 de Arrendamientos 
c16n de una piscina en el 1 
El ministro de Agricultura da 
cuenta de haberse promulgado 
. la Ley de Arrenda:mientrs rús-
ticos 
MADRID, 15.-A las diez y media 
de la mafiana se han reunido en la 
Presidencia los ministros en Conse-
jo.- La reunión ministerial ha termina· 
do a la una menos cuar to de la 
tarde . , 
El primero en s alir ha sido el mi-
nistro de Industria, a quien han pre -· 
guntado los periodistas si se había 
· tratado en el Consejo de la importa-
ción de jamones argentinos. 
No hemos hablado del asunto ni se 
ha podido precisar que el vapor ar-
gentino «Florida» haya importa~o a 
España 90 000 kilos de jamones. Si 
esto ~s cierto, les a seguro que no 
estoy dispuesto a tolerarlo'. 
Al .salir el ministro de Agricultura 
se ha dirigido a los periodistas di-
ciéndoles: Tengo que darles una no · 
licia importante . Que hoy ha sido 
sancionada por ·el Presidente de la 
República la Ley de Arrendamientos 
rústicos, que fué aprobada ayer por 
léi Cámara. 
El ministro de Comunicaciones ha 
sido el encargado de facilitar la refe -
rencia verbal de lo tratado. 
. El ministro de Hacienda, ha dicho, 
nos ha comunicado que a l Consejo 
del martes llevará la propuesta pro- 1 
rrogando por un trirneste más el actua1 
presupuesto de Estado . 
Gran parte del Consejo lo hemos 
dedicado al estudio del proyecto de 
decreto sobre el régimen provisional 
de Cataluña. 
Ha" conocido el Consejo los testi · 
monios de varias sentencias de pena 
de muerte, que es lo desagradable de 
todos los días. Hemos acordado en-
viarlos al Tribunal Supremo para . s4 
informe. Entre estas sentencias figura 
la que condena al diputado señor 
González Peña. 
El sefior Jalón ha continuado di-
ciendo que se habían ocupado del 
paro obrero, que adquiere .caracteres 
' alarmantes en varias provincias, en· 
tre ellas la capital madrileña, en la 
que van a quedar sin trabajo unos 
2.000 obreros. Se ha autorizado al 
ministro · de Obras Públicas pa ra 
que a dopte las medidas que co nsidere 
necesarias para resolver este pro · 
bléma. 
E l ministro de la Gobernación ha 
dado cuenta de que la tranquilidad en 
España es absoluta . 
·p • r que 
En la última sesión celebrada por 
el Ayuntamiento se acordó la cons-
trucción de una piscina infantil en la 
r.otonda superior del Parque de Mi-
guel Sei:vet. 
E l lunes próximo comenzarán estas 
obr.as en las que encontrarán traba jo 
Continúa la discusión del pro-
yecto de ley Municipal 
· A las cuatro y diez de la tarde a bre 
la sesión el señor Alba. Escasa ani-
mación en escaños y tribunas . En e l 
banco azul los minis tros de · Agricul-
tura y Estado. 
La nota oficiosa facilitada seguida· 
mente por el ministro de C omunica-
ciones, carece de interés . l unos cuantos obreros que carecen · de él. 
Se declara la• incómpafibilidad 
1 
El ministro de Agricultura, desde 
la tribuna de secretarios~ lee un pro-
yecto de ley que ' mo.difica la .disposi-
ción adicional segunda de la Ley de 
Arrendamien tos rústi.cos aprobada 
de don. Ricardo Sampe:r 1 
Hoy sábado y mafiana domingo, 
en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento estarán expuestas las listas de 
Hoy ha celebrado sesion pl~naria · los cuarenta obreros que entrarán a 
el Tribunal de Garantías constitucio- 'trabajar el lunes . Por ¡0 tanto, los que 
nales presidiendo el señor Gasset. figuren en Ja lista general de parados 
Por unanimidad se ha ·acordado _· puedep comprobar si les .corresponde 
declarar la incompatibilidad del vocal· e l turno . 
· definitivame.nte a yer. 
' Se deniegan varios suplica torios 
para procesar a diputados. 
Continúa la dis cusión del dictamen 
de la Comisión de Agricultura que 
rechaza el_ proyecto del minis tro sobre 
intensificación de áreas de pequeños 
cultivos. 
don Ricardo Samper cori los cargos 1 
Tam~ién se nos dice ·que aquellos 
de diputado y de presidente del Con- b 11 d t b · . d E t d o reros que sean ama os a ra aiar E l -señor Alvarez Mendizábal de -
fiende un voto ~articu lar que reprodu · 
ce el proyecto del minis tro que se 
rechaza. Dice que s i se apru eba e l 
dictamen de la.Comision se-irroga rán 
gravísimos perjuicios a más _de cua-
ren ta mil pequeños labradores. 
se10 e s a o. · . . y no acudan a l ta10, sm causa que lo 
También ha acorda do dejar con- justifique~ ser~n excluídos de la citada 
cluso el sumario instruído contra el' ·1 lista: 1 
señor C0mpanys y demás ex canse-: 
jeros de la Generalidad de Catalufia, - .,... 1 
nombrando ponente al señor Tra• Ha sido llamado a Madrid el 1 
viesa, en sustitucion del señor G il y· gobernador general de Ca-
Gil. tal uña E l ministro de Agricultura intervie-
ne para defender su proyecto . 
Un acuerdo de los diputados 
vitivinÍcolas 
En una de las secciones del Con-
greso se han reunido ·hoy los dipu-
tados vitivinícola.s. 
· Han estudiado el proyecto del mf-
nistro de Hacienda. 
Iian tomado el acuerdo de si se 
pide ·. el quórum para la aprobación 
del proyecto de Alcoholes que eljos 
defienden, ellos pedirán el quórum 
par~ todos los proyectos que presente 
el Gobierno. 
P ara la rea parición de unos 
periódicos 
Varios diputados, entre ellos los 
señores Mascar!, Marco Miranda y 
Ramos , visitaron al señor Vaquero 
para rogarie se autorice la reapari-
cion de los periódicos El Socialista, 
El Pueblo, Mundo Obrero y C. N. T. 
El ministro les contestó que no po-
día en . este momento prometerles 
nada y pidió un plazo de 15 días para 
resolver. 
En el Consejo de · ministros cele-
brado esta ma·ñana se ha acordado 
llamar a Madrid iill gobernador g ene-
ral de Cataluña , señor Portela Valla-
dares, para que informe al Gobierno 
sobre el proyecto de Régimen trar.i.si-
torio de aquella region. 
E l señor Daza la in terrumpe varias 
veces. 
E l señor O riol de la Puertá, popu-
lar agrario, le dice.a su correligiona-
rio e l ministro de Ag ricultura: s ·u 
señoría es propietar io de va rias 
casas. 
Detención de dos i n d ividuos 1 E l minis tro de Ag ricultura: Es cier-
que llevaban armas , to , y además debo decirle que no 
Dicen de Barcelona 'que la Policía tengo un piso des a lquilado . 
ha detenido a dos individuos q ue Después de 1-arg a d iscus ion, en la 
eran portadores de una male ta en la que intervienen varios diputados , se 
que condudan seis pistolas, va rios p0ne a vo ta cion_ el voto del señor 
cargad0.N~si una pistola ametralladora Alvarez Mendizábal, o sea el proyec-
y doscientas cápsulas. to del ministro de Agricultura . Vo ta n 
Se cree que se tra taba de Ja pre- en con tra los monárquicos, los a g ra· 
paración de un atraco importante. rios y algun·os diputa dos de-la Ceda, 
Los detenido~ han declarado que Y a fa vor los restantes diputados ce-
no sabían el contenido de la maleta, distas, los ra.dicales y las minorías de 
y que se limitaban a llevarla a donde izquierda . . 
se les había ordenado. Queda a probado por 115 v otos 
A pesar de · esta neg·ativa en el con tra 82. 
b l ·11 d d 1 d t 'do h l. El presidente · de la Cámara da o si o e uno e os e em s a _ 
sido encontrada la llave de la ma- cuenta de que el ex conde de Roma-
leta. nones tenía solici ta da la palabra para 
Han pasado a disposición de la fo rmular unas preguntas al minis tro 
autoridad militar. de Estado y anuncia que por indica-
ciones de és te le concede la palabra 
11sulta elegido por 84 votos el señor 
Tuñón de Lara . 
C ontinúa la discusión del proyecto 
de Bases de la ley Municipal. 
Se rechaza una enmienda a la 
base 17. 
S e discute la .base 19 y se acuerda 
que s e redacte de nuevo. S urge un 
incidente entre los s eñores C asanue-
va y Comín, y el presidente s us pende 
· la dis cus ión . 
1 
E l s eño r La mamié de C lairac, pide 
que el martes , fes tivida d d'e S an José, 
no secefe!Jre sesión. 
S e oponen a lgunos diputados , pero 
1 
s e acuerda por 116 votos contra dos , 
. que no haya s esión e l martes. 
S e entra en el período de ruegos y 
algunos diputados ha blan del pare 
obrero en sus res pectivas provincias . 
E l ministro de la G obernacion les 
confe§ta diciendo que el Gobierno 
1 tropieza con dificultades en la Cá-
1 mara . pa ra habili tar c réditos para 
1 
obras que remedien el paro obrero . 
E l s eño r C asas denuncia que en 
j Barcelona hay en las cárceles cu~tro-
1 ci~ntos presos guberna tivos. 
E l minis tro de la ' 6obernacion le 
contesta diciendo que es tá n a dispo-
sicion de las auto ridades militares. 
A las nueve d'e la noche se levan ta 
la s esion . 
M anifest aciones d e don San-
tiag~ Alb a 
E l pres idente de la C ámara , a l ter- ' ¡ minar la sesión, ha d icho a los perio-
distas que como el martes no habrá 
s esión , se habilitará e l sábado de la 
sema~a próxima . 
E n la sesión de l· mié rcoles , primera 
de la p11óx ima semana , se dis~utirán 
vario s dictámenes y con tinuará la 
discü sióil del proyecto de Bases de la 
_ ley Munici pal. Seguidamente se dará 
lectura a las actas de acus ación con-
·tra ·los señores Azaña y Casa res Q ui-
roga por lo del al ijo de armas. 
La Agrupación · de Colonos ''La Tierra'' 
en primer lug-ar. 
E l minis tro de Estado declara .que . 
tiene que a co mpañar al P residente ·de 
la República a un acto ofi cial . por lo 
que ruega a l p residente de la Cámara 
que recoja las preguntas del s eñor 
Figueroa y que se la s tra slade para 
su contestacion. 
E l señor Alba ha terminado dicien -
do que en vista del traba jo q ue queda 
pendiente ha brá necesidad de celebra r 
sesiones nocturnas . 
V i !!Í tas a l señ.~r Compa nys 
Visitaron en la Cá rcel Modelo a l 
ex ·presiden te de · 1a Generali da d de 
C ataluña , s eñor C ompanys , los dipu-
tados señores C alve t, Barjau, Mi-
ra nda , Mascort y Casares Q uiroga. 
También le vis ita ron e l señor G ómez 
Hida lgo, varias C on:isiones de C ata-
luña y diferente~ rep reseñtaciones de 
agrupaciones republicanas . 
La Agrupación de Colonos de ' 
Huesca ha enviado a los periódicos 
locales para su inserción una no.ta 
protestando de la ley de Arrenda-
mientos ya aprobada y por cierto con 
el voto de los diputados «agrarios» 
oscenses. 
La nota en cuestión sugiere a '<<La 
Tierra», órgano del •agrarismo >) pro 
vincial, unas consideraciones que no 
tienen desperdicio. Dice el órgano de 
la A. A. A. A.: 
«Hasta aquí la Agrupación de 
colonos de Huesca. Su actitud _pos 
parece inspirada en lbs más rectos ' 
móviles de defensa de sus asociados. 
Pero sinceramente hemos de decir 
que su criterio respecto a la ley de 
Arrendamientos nos parece prematu-
ro o poco meditado. 
·¡ «La Tierra•, que en la defensa de 
la Agricultura sustenta un criterio 
t~talmente i~dependiente y libre de 
toda · influencia de clase y de ban-
dería, espera c~nocer e) texto defini-
tivo de la ley para realizar su detenido 
estudio y divulgación . Hoy podemos 
adelantar nuestro juicio favorable en tenga un m1mmum de contacto con 
conjunto, con una salvedad: la de la el campo . duda sobre qué clases de 
disposición reguladora del tránsito intereses son los que defienden la 
de la situación jurídica anterior, ver- A. A. A. A. y su órgano. 
daderamente caótica, a la nueva, que Y por si fuera poco, todavía rema-
puede permitir una perturbación inne- cha el comentario diciendo: «sincera-
cesaria e injusta, pero _que no espera- 1 mente que su criterio (el de los . c.olo-
mos llegue a producirse • . · nos) respecto a la ley de Arrenda-
« La Tie rra • , órgano del agrarismo mientas ~nos parece prematuro o poco 
provincial, • no conoce» a estas fe- · meditado» . 
chas el texto definitivo de una ley de . !!Naturalmente!! En justicia, sensa-
tanta importancia y trascendencia tamente, los colonos deben esperar a 
para los agrarios, que en cuanto le que los deshaucien y una vez sin tie-
quede tiempo conocerá y estudiará. rras dedicarse a meditar. Una medita-
Ante esa confesión de ignorancia, - ción muy en su lugar, en su pun to y 
en un asunto vital para el agro, crue «a forciori~<. No. teniendo tierras y, 
tan llevado y traído ha sido por el por lo tanto, sin trabajo .. . 
pugilato establecido entre_ el ministro Esa Asociación de Colonos, según 
de Agricultura y los· terratenientes, se desprende del desafinado órgano 
que ha ocupado el primer plano de la de la A. A. A. A., está formada por 
. política estos meses y especialmente una serie de impulsivos que no razo-
estos últimos días con motivo de su mm. Lo lógico, atolondrados arren-
aprobación y que es desgraciada- datarios, es que esperen ustedes pa-
mente sobrado conocido por todo el cientemeate el palo y luego tendrá 
mundo, dad~s las tristes consecuen- explicación la queja. Lo demás son 
cias que puede acarrear a los colo- ganas de armar barullo sin funda-
nos, no creemos quede, a nadie que mento. 
E l ex conde de Ro manones dice 
que las preguntas las _quiere hacer di- · 
rectamente a l minis tro. Manifiesta que 
nunca se había dado en la Cámara . 
un caso semejante. 
E l ministro de ~stado le ruega q ue 
aplace s u intervención para otro d ía , 
y el señor Figueroa a ccede. 
S é procede a la elección de segun-
do_ vicepresidente dé_ la ~ámara , y 
~uuaáuauumumu
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